西域の歴史時代における自然の変動 by 保柳 睦美 et al.
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第 2 図 古代 の高道の推定
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(と、大唐西域記では都貨羅の都には親を当てている)。
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殻)5 要基監視所の追跡 6 町の追跡 7 町の遺跡 (砂に埋れた
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口 (A)西域高道地帯の河川流水量の永年変動の概略 (d)は土地荒廃の記述β (B)歴史時代の海面変動の傾向 (R W rairbrttgc,1り01,lUb3)
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陽黒′点数の推移と、その永年変動
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